































社会法典Ⅱ改正法、参加チャンス法）」Gesetz zur Schaffung neuer Teilhabechancen für Langzeitarbeitslose auf 































































への不安、社会全体の不安を高めた（Betztelt und Bode （ed.）, 2018） 。












































































































































































































　ドイツでは 1990年代後半に失業者が 400万人台、失業率 10％台となり、求職者基礎保障が導入さ
れた 2005年が失業者数 486万人、失業率 11.7％でピークとなった。それ以降急速に減少し、2018年





















































































能性は非常に少ない現状が確認されている（Beste, et al., 2016）。概要を見ておこう。









































































13　 2007年 10月の社会法典Ⅱ改革第二法「ジョブ・パースペクティブ」によって制度化された。当初は、第 16a
条であったが、2010年法改正により別内容の、現行の第 16a条が規定されたため、「就労促進」は第 16e条
となった。










































（Hirseland und Lobato, 2012：98）。受給者の社会的ステータスが変化することと、ミニマムの生活
16　 この背景には、2009年の連邦議会選挙で SPDが大敗し大連立が解消し、CDU/CSUと FDP（自由党）の連
立政権へと政権が転換し、労働市場政策も転換したことがある。CDUの中では、コッホ・ヘッセン州首相が
求職者基礎保障をワークフェアの方向（低賃金就労への就労義務強化）へ厳格化することを求めていた（Koch 


































































表５　第 16e 条と 第 16i 条








































































































クで、フルタイム就労者の月収が 1.643,00 ユーロ（週 39時間労働）、時給ベースの就労では時給 9,98 




給者を労働生活に長年参加できるようにし、それによって社会参加を促進することである (Lietzmann, et al. 
2018: 2)。
19　第 16i条そのものには、5年間という時限が課せられている。





























































ビリティモデルへ」（Reis und Siebenhaar, 2015）や、「ケーパビリティモデルからアウトノミーモデルへ」
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